

















































































































































重ね型形容詞（ABB型 ＞ AABB型 ＞ AA型）   ＞   二音節形容詞   ＞   単音節形容詞














































































































存在の主体 ⑨存在主体の様態 ×16） 〇
静態の持続 ⑩動作後の結果状態 〇 〇





























































































































































































































































































































































（a）吃 饭   （食事をする） 
（b）吃 一顿 饭   （ご飯を一食食べる）
（c）吃 了 一顿 饭  （ご飯を一食食べた）
（d）吃 了 一顿 爸爸做的 饭 （お父さんの作ったご飯を一食食べた）

















































































































































































































































































































张国宪 2006、卢建 2003a、李劲荣 2007が述べているところを表に整理すると次
















































































































































































































































27）付加成分と個別具体性の関係に関しては、井上 2006・2012、大河内 1985の他に、橋本 
2014が量詞には名詞の表す事物のみならず、動詞句の表す動作行為をも個別化する働きがあ
ることについて述べている。
28）言語表現の複雑化と事象の個別具体化に関しては、朱文文 2014が「形容詞状語＋述語動詞」
の連用修飾構造の複雑化とそれが表わす事象の具体化についてデータを挙げて述べている。最
も具体性の高い構造は、形容詞の重ね型や並列形式（例えば“又快又出色”）を状語として、述
語動詞（V）が目的語と補語の両方をとる「複雑状語＋V＋目的語・補語」の構造（「形容詞
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状語＋述語動詞」構造全体の2.3%を占める）であり、次にVが目的語か補語のいずれかをとる
「複雑状語＋V＋目的語／補語」（7.1%）、そして「複雑状語＋V」（10.4%）などと続く。最も
具体性の低い構造は単音節形容詞、二音節形容詞、「程度副詞＋形容詞」を状語とする単純状
語（“简单状语”）と述語動詞のみの組み合わせの「単純状語＋V」（34.3%）である。なお、（　）
内の数値は形容詞状語の描写対象・意味の違いによって個別に出されたものではないため、こ
の数値を以って結果状語が重ね型形容詞をとる割合が二音節形容詞よりも低いとは言えない。
29）“零落” “零星”もまた次の例文のように、結果状語となって個別の事象を描く。
 大草原上，零落地散布着几个居民点，有时走几十里也不见人烟。（中学生）
 （大草原には幾つかの居住区が点在しており（←まばらにあり）、数十里歩いても人家が見当
たらない時もある。）
 像毡子似的草原上到处零星地散布着鲜艳的各色野花。（多功能）
 （毛氈のような草原の至る所に鮮やかな色の様々な野の花が散在している（←まばらにある）。）
30）例文は张国宪 2006が魯迅の小説《狂人日记》にある下記の一文を参考に様態存在文の文型
に合わせて作成したもの（下記の文の訳は竹内好・訳『阿Q正伝・狂人日記 他十二篇』岩波
文庫より）。
 他们的牙齿，全是白厉厉的排着，这就是吃人的家伙。
 （やつらの歯はみんな白くてぴかぴかだ。あれは人間を食う道具だ。）
 张国宪 2006，313-314によれば“白厉厉”（歯が白く生えそろっているさま）を定語ではなく状
語として使用することにより、事象に対する話し手の主観（ここでは無気味で恐ろしい気持
ち）が強調されるのだという。なお、定語に使った文は客観的なリポートであると述べる。
 また卢建 2003ｂは次の“摹物状语句”にはそれぞれ、（a）「嫌悪」（“厌恶”）、（b）「愛情」（“钟情”）
と言った話し手が対象（目的語名詞）に抱く感情が反映されているとして、本稿で言うとこ
ろの様態存在文の形式をとる結果状語文の状語は、話し手が主観的な感情を表出するための
理想的な構造であると述べている。
 （a）山脚下乱蓬蓬地长着一片茅竹。
 （山のふもとには一面に孟宗竹がぼうぼうと生えている。）
 （b）山脚下清清翠翠地长着一片茅竹。
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 （山のふもとには一面に孟宗竹が青々と生えている。）
31) インフォーマントによれば、（90）（91）ともに状語の形容詞を重ね型にすると「言えない」
とのことだが、そもそも“亲亲密密”“草草率率”という言い方自体が多用されないのではない
かとの指摘があった。非文の理由はこれらの形容詞そのものの形態に由来するものなのか、
それとも動作・事象の個別具体性の高低に由来するものなのか、今後の研究課題としたい。
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